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Корупція – протиправна діяльність, яка полягає у використанні 
службовими особами їх прав і посадових можливостей для особистого 
збагачення; підкупність і продажність громадських і політичних діячів. 
Поєднання нестримної корупції, нестабільності ринку і політичної 
нестабільності в Україні представляє основні бізнес-ризики для іноземних 
інвесторів. Хабарництво і спрощення виплати поширені серед українських 
посадовців, серйозно ускладнює реєстрації бізнесу і торгових процедур для 
міжнародних компаній. Обтяжливі правила і фаворитизм перешкоджають 
справедливій конкуренції. 
Kонституція України говорить, що президент не має права виконувати 
будь-яку платну професійну діяльность або бути членом ради директорів у 
будь-якій корпорації, яка спрямована на отримання прибутку, але президент 
Порошенко володіє шоколадною корпорацією, де видимий прибуток зріс на 
900% в порівнянні з  2013 по 2014 (інформація, березень 2015), припускаючи, 
масштабну корупцію та розкрадання українських чиновників вищої ланки. 
Практично кожен українець стикався з корупцією на побутовому рівні 
- в поліклініці, школі, ВНЗ. Причому у свідомості українця" подарунок-
підношення "сприймається як норма і обов'язкова процедура.  
Хоча медичне обслуговування в державних лікарнях, теоретично є 
безкоштовним для українців, платити гроші пацієнт повинен, щоб отримати 
необхідне лікування. 
У червні 2012 пропагандистські групи звинуватили чиновників 
Міністерства охорони здоров'я в розкраданні грошей, які повинні бути 
використані для лікування хворих на СНІД. Вони купували ліки від СНІДу за 
надзвичайно завищеними цінами, а потім отримували відкати.  
У нашій країні корупція панує скрізь. В навчальних закладах її 
приховують під видом «необхідного» ремонту. При оформленні паспорту з 
нас стягують плату за зайві послуги. Ми можемо зустрітися з корупцією 
навіть в житлово-комунальній сфері при підключенні опалення. 
З сьогоденною ситуацією в Україні молоді хлопці бояться, або не 
хочуть йти до армії. Вони дають хабар задля відкладання їхньої особової 
справи. 
Корупція панує також на перетині кордону зони АТО. Там беруться 
хабарі за перевезення різних видів вантажу, або позачерговий проїзд. 
Часто навіть благодійні внески є нічим іншим як корупція, бо невідомо 
на що витрачаються зібрані кошти. 
 
